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Здоров’я людини являється одним з найголовніших пріоритетів, 
тому важливе значення має якість води, яку ми споживаємо. Для очи­
щення питної води на промислових підприємствах, застосовуються 
найрізноманітніші технології, але найбільш розповсюдженим спосо­
бом очистки питної води вважається комбінована очистка води з вико­
ристанням хлору та ультрафіолетового випромінювання, яка дає мож­
ливість уникати повторного росту бактерій в тих зонах мережі водопо­
стачання, в котрих концентрація залишкового хлору низька. Застосу­
вання в якості джерел ультрафіолетового випромінювання лінійних 
трубчатих бактерицидних ламп, є малоефективним у зв’язку зі знач­
ними витратами електричної енергії на виробітку 1 лм світлової енер­
гії, а також проблемністю опромінення великих об’ємів води.
Для підвищення ефективності систем очищення питної води 
пропонується застосовувати світлодіодні джерела світла ультрафіоле­
тового випромінювання, енергоефективність яких у декілька разів ви­
ще, а розосереджений характер світлодіодних джерел світла дозволяє 
створювати плоске джерело випромінювання будь-якої форми і, за 
рахунок цього, збільшувати глибину проникнення ультрафіолетового 
випромінювання в воді, що очищується.
За результатами досліджень визначено, що воду необхідно оброб­
ляти ультрафіолетовим випромінюванням з щільністю випромінюван­
ня не нижче 10 мДж/см2. Дослідженням води з різними фізико- 
хімічними властивостями встановлені вимоги до ультрафіолетового 
випромінювання на основі світлодіодних джерел світла та їх потрібна 
потужність.
Використання запропонованих установок світлодіодного 
об’ємного ультрафіолетового випромінювання в бактерицидних уста­
новках системи очистки питної води дозволило на 20-30% підвищити 
якість води і на 40-50% зменшити витрати електроенергії на її знеза­
раження.
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